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AKBh = Pradhan, ed. Abhidharmako śa- 
bhās
・
ya of Vasubandhu, Patna, 1967. 




ANŚ = 『阿毘達磨順正理論』(T. 29, No. 1562) 
(Abhidharma-nyāyānusāra-śāstra).
D = Derge Edition of the Tibetan Tripit
・
aka.
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